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In this paper，七he10C&七ionof ser1es capa~i七ors in power七ran-
smiss10n sys色ems1s inves七iga七ed.Under no・10adcondi七ion1npower 
sys七ems，1色 1sproved七ha七七heser1es capac1七orsshoud be 10cated on 
the side of七hesend1ng end. On七he0七herhand，七h1spaper poin七sout 
七ha七1ncon七ras七wi七hpos1七iveFerran七1phenomena has been known as 
Ferr即時ietfec七s1nceear1y per10d nega七iveFerrant1 phenomena which 
causes v01色agedrop a七色hereceiv1ng end under no-load and excessive 



















Tabユe1 General circuit conatant in aeriea 
compenaated power sya七ems
Location A B C D 
Rece Weind g Ao+ .iXsC。EL-xethEh -xdC. 
. jx.，DO + j(X，-Xc)A. C. Do+j(xR-，刈G
Center 
A，+xんC? B. -X.X"C. +桃~Q+x偽A.C.
c.-jxcc? 
o....x"JCe C~ 
対(~-~A，Q +j(x.o，+X，.Ao-X.A.D，..Xf紛らCJ . j(XIt~X.~Q) 
Sending 
A.+jc'x，-xλ 9. -Xt< x. -XC:>C1。end + j )(RAo .j( X， -Xe.)仇 Co D. +jX"C. 














+IR({Zw-Xs(Xrxc)ιI sinhT(t-x)+j(Xs+XrXc) coshT('-X)) 十一一一…………一位)
ZwJ 
Ix=ERι 51吋(~-x)汗十IR ~ 
Zw Zw 
( m )線路中央設置
主x=~ ~ c尚子〈トX)+XSXC}..siohT包手2+j(Xs-bxc)ιSiDhT(t-x)~ 
Zw ~ ~ Zw 
+iR〔|2w+4zdc+4XRXc-却 (R)ムlsin山トx)
-l ~.:. Zw J 
+jh問山山苛〉叩尚よ叫2';也 2-xc帥 zft豆hト一一一一一一一一一一一一ωl '.0'..L¥' YV~... ，-.，. .0.L¥..v Zw 2 2 
Îx=叫ん刈~x)一向~ω宍註|十IR ~ c05hr(' . x) l Zw Zw. ~ 













o 対地静電容量 ( I~ ) 
α:減衰定数 〈 ク ) 
β:位相定数 ( ~ ) 
w= 2Tlf • 角速度
f 周波数
上式にて，無損失線路と見なせば，変圧器の抵抗，線条抵抗，および漏洩コンダクタンスは零と
なるから，伝搬定数 T= jw何百=jβ は純虚数となり，波動インピーダンス Zw=.JL7eは純抵抗と








+dJ辻市IR({ ゾ々守一 X副s“(X廿~XωCρ〉J4叩ぞ引}い幻川ωEβ仰〈υd一Xο〉刊仰X叩一Xc山sβ仰〈υs一x心司〉η〕 ト日…….一….一…….一….一….一….一.一…….一….一….一….一….一….一….一….一..・H ・(5)
Ix=ERO j/fSiR s(s-x)t-IR{ cos s(8-x)ーはrxc〉JEmβ(s-xオ
( m )線路中央設置
EX=ER f c吋 υ-x)ー(Xs-ixCAin的ー山xsxcAIEβ〈担21l --~ ， -， 2 --V'" L --.-，---，. V--"'--V" L 乙 j
+jIR({!f寸xぬ +jm-xω/fJsi~β(8-x) 
(8-x) _ V_AA.2 ，.，{8-x) 
+(XS+XR) cos s(s-x}-XSXRXC(f) siu'β一三一-xccos" 9一三一一
r %. ，."" _， ~~ ，0， ."，.，(8-x)l ，~ IX=ERO j ~.;子 SiR s( s-x)-xc(ー)siu' 9一一ート +IR1cos .9(8-x) l" L---.，-， --V'L" ---... 2 J . -~'l 
(s-x) ，~ 1 ~~ "'¥ /C. ~(ß-x)1 

















の電位分布は. Fig.lに示される O た
だし，集中定数である直列コンデンサ
の容量リアクタンスは均一分布定数回





なる O 図中の曲線 (1)，(ll). (ill) と
より，受電端設置と線路中央設置につ ~ 1.1 
匂
















Distance . trom sendins fi:¥nd X <1> 
Fig.l Vol七agedis七ributionin compensa七ed
systems under no -load condi tion 
XcJt=0.41.4"=377U.工=624.7k1l 
s = 1.25 7x 10-3 rad/b 
compensation K=100% 
( 1 ) Sending end ( H ) Center 






























Fig.2 ( b )， ( c )は共に直列コ
ンデンザは集中定数として取扱って
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時の電位分布を表わしているoFig. Fjg.2 Vol七agedistribution-model in compens-








じる。また， Fig.2 ( c )において，送電端側に直列コンデンサを設置した場合には，送電端での
電圧上昇があるが，不足補償による受電端電圧の低下を補う為に，同じく進相電流が必要になって
くる。ここで，重負荷時に短絡事故等にて無負荷となった場合，受電端での電圧上昇は，送電端設
(i) no -load condi七ion，(i) hea vy-ユoadcOー
ndition(no phase modification) 
(ii~ heavy-load c ondi tion(phase modificaー































には，直列コンデンサが送端側に設置され， しかも，系統の全誘導リアクタンス X(=Xs tXt +XR)の
うち送電端変圧器の漏洩リアクタンス Xs と線路途中の誘導リアクタンス X.sの和が，補償用直列
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込X量 -Jxc J.XIt 
マアずる














Fig.:~ Eユectricaユpo七entiaユdistribution -model 
~Xs -J.ぬよXR
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